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Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) mempunyai 
potensi yang besar dalam penarikan pajak, akan tetapi persepsi UKM 
yang negatif akan pajak menyebabkan potensi tersebut menghilang.  
Untuk meningkatkan potensi tersebut, pemerintah mengeluarkan PP 
No 46 Tahun 2013 tentang pengenaan pajak bagi usaha yang 
memiliki peredaran bruto kurang dari 4,8 milyar per tahun. 
Penelitian ini meneliti mengenai kepatuhan UKM akan pajak. 
Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak 
untuk memiliki NPWP, yaitu kebutuhan untuk memiliki NPWP, 
pengetahuan teknis, keadilan dalam perpajakan, dan sanksi. Tujuan 
penelitian ini adalah meneliti pengaruh kebutuhan untuk memiliki 
NPWP, pengetahuan teknis, keadilan dalam perpajakan, dan sanksi 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang  pribadi untuk memiliki 
NPWP. 
Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai alat dalam  
mengumpulkan data. Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang 
melakukan usaha dagang di Pasar Blauran Baru Surabaya. Hasil 
penelitian ini menyatakan bahwa model regresi yang digunakan 
layak dan berdasarkan uji t disimpulkan bahwan kebutuhan untuk 
memiliki NPWP dan sanksi tidak berpengaruh, sedangkan 
pengetahuan teknis dan keadilan dalam perpajakan berpengaruh 
positif. 
Kata kunci: kebutuhan untuk memiliki NPWP, pengetahuan teknis, 
keadilan dalam perpajakan, sanksi pajak,  kepatuhan 
















Small and medium enterprise has potential in tax payment, 
but negative perception of small and medium enterprise about tax 
make that potential will disappeared. To increase that potential, 
government make a new rule of tax number 46 about tax for business 
that have income less than 4,8 billion in one year. This study 
examined the compliance of small and medium enterprise will be 
tax. There are some factors influencing the obedience of taxpayers to 
have NPWP (the registration number of taxpayers), namely the 
needof having NPWP, technical knowledge, fairness in tax, and tax 
penalty. This study aims to examine the influence of the needof 
having NPWP, technical knowledge, fairness in tax, and penalty 
towards the obedience of private taxpayers to own NPWP. 
This study uses questionnaires as a tool of collecting data. 
The object of the study is a group of taxpayers who are merchants in 
Pasar Blauran Baru Surabaya. The result of the study is that 
regression model of this study is fit and according to the T statistics 
examination, the need of having NPWP and penalty have no 
influence, while technical knowledge and fairness in tax have 
positive influence.  
 
Key words : the need of having NPWP, technical knowledge, 
fairness in tax, and tax penalty, the obedience of 
taxpayers, small and middle business   
 
 
 
 
